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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi penggunaan input dan efisiensi produksi petani tebu di Kecamatan Ketol
Kabupaten Aceh Tengah, serta melihat pengaruh input produksi yaitu modal dan tenaga kerja terhadap produksi tebu. Model
analisis yang digunakan adalah model fungsi produksi Frontier Stochastic Cobb-Douglass dengan menggunakan sampel sebanyak
82 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal dan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap produksi tebu. Pengujian
efisiensi input dengan menggunakan uji Wald, menunjukkan bahwa petani tebu sudah mencapai efisiensi penggunaan input dimana
nilai p-value > 0,05. Uji efisiensi produksi dengan menggunakan pendekatan production possibility frontier yang dibandingkan
dengan produksi aktual, menjelaskan bahwa petani tebu belum mencapai efisiensi produksi. Hal tersebut dapat diakibatkan oleh
luas lahan petani tebu yang rata-rata masih dibawah 2 ha, serta keadaan topografi dan tingkat kesuburan tanah dan juga pendidikan
tenaga kerja yang masih relatif rendah, diduga menjadi faktor inefisiensi produksi petani tebu. Oleh karena itu, untuk meningkatkan
produksi tebu, petani perlu memperhatikan efisiensi dalam penggunaan input dan proses produksi, serta meningkatkan pengetahuan
mengenai teknik budidaya yang dapat meningkatkan hasil produksi tebu. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk
memasukkan faktor-faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi produksi tebu.
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